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Algonquins, Sauvages, 178-185. 
Allouez, R.P. Claude, s.j., 251-267; 
342. 
Annales de la Propagation de la Foi 
pour le diocèse de Montréal, 567. 
Anthropologie, la notion de culture 
en, 311-321. 
Antilles françaises, voir Haïti, Saint-
Domingue. 
Arthur, George, Arthur Papers, rev., 
285, 584. 
Aubrespy de la Farelle, Pierre-Philippe 
d', 523. 
Audet, Louis-Philippe, Le système 
scolaire de la P. de Q., rev., 586. 
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Aulneau, R.P. Jean-Pierre, s.j., 442. 
Avice, Michel-Marie-Charles, cheva-
lier de Montgon de Surimeau, 524, 
525. 
Bachoue de Barraute, Jean-Pierre, 
525-529. 
Barraute, voir Bachoue de. 
1. Comme les années dernières, l'on s'en 
est tenu délibérément, en cet Index, aux noms 
des auteurs d'articles, des auteurs qui ont 
figuré dans "Livres et revues," aux titres des 
principaux sujets traités, aux noms des prin-
cipaux personnages qui tiennent, en ces sujets, 
une plaoe notable. On est prié de prendre note 
que cet index a voulu rester sommaire. L'ad-
ministration de "La Revue d'Histoire de 
l'Amérique française" se propose de publier, 
en fascicule séparé, tous les cinq ou dix ans, 
un index plus complet. Rev. renvoie à "Livres 
et revues." 
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Barreau de Montréal, son centenaire, 
1849-1949,133; ses institutions, 583. 
Beaugrand-Champagne, Aristide, 126, 
581; rev.: Victor Morin, La Légende 
dorée de Montréal, 127, 128. 
Beausoleil, Cléophas, et la question 
scolaire du Nouveau-Brunswick, 
1873, 268-275, 427-431, 568-572. 
Bécancourt, réserve indienne, 185-191 ; 
voir Portneuf. 
Belcourt, R.P. Guillaume, o.m.i., 603; 
famille, 603. 
Beullac, Pierre, Le Centenaire du 
Barreau de Montréal, 1849-Î949, 
rev. 133. 
Bibliographie: liste de publications 
saguenéennes, 14-16; études histo-
riques sur Saint-Domingue depuis 
1938, 135-142; inventaire des docu-
ments concernant Phistoire du Ca-
nada conservés aux archives de 
Chicago, 294-302; les Rapports de 
Tassociation de la Propagation de 
la Foi à Montréal, 560-567. 
Bigot, François, intendant, ses lettres, 
1756-1760, 558. 
Bigot, R.P. Jacques, s.j., 186-187. 
Bishop, Morris Gilbert, 579. 
Bonnault, Claude de, Histoire du 
Canada français, 1534-1763, rev., 
118. 
Bourassa, Henri, 607. 
Bourgeoys, Mère Marguerite, 432-436; 
son œuvre, statistiques, 465-468. 
Bourget, Mgr Ignace, 356; et les 
missions, 564, 565. 
Bourlamaque, François-Charles de, 
ses lettres, 1756-1760, 554, 555. 
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Brault, Lucien, Les Documents de 
Lévis aux Archives canadiennes, 
550-559. 
Brébeuf, R.P. Jean de, s.j., 128-130; 
routier de la Huronie, 322-344. 
Bruchési, Jean, 124, 577-579. 
Brunet, Michel, rev. : Robert Rumilly, 
Le Frère Marie-Victorin et son temps, 
438-441; Léon Lemonnier, Histoire 
du Canada français, 585. 
Cahiers des Dix, No 14, 1949, rev., 
120-127; No 15, 1950, 576-585. 
Cairns, famille, 75, 87, 88. 
Canot, la vie du, 326-329. 
Cap-Breton, île, 26, 474, 475. 
Captifs américains amenés au Canada, 
203. 
Carignan, régiment de, 350, 351. 
Carte des Jésuites (Grands Lacs), 
249-267. 
Cartier, Jacques, 131, 132. 
Casgrain, abbé Henri-Raymond, 550, 
551. 
Champlain, Samuel de, son prétendu 
voyage aux Indes Occidentales et 
au Mexique, 578-580. 
Charron, M. Yvon, p.s.s., Mère Bour-
geoys, 1620-1720, rev., 432-436. 
Chauffage des maisons autrefois, 115, 
116. 
Chaumonot, R.P. Joseph-Marie, s.j., 
194. 
Chevalier, Emile, journaliste, 375-381. 
Chirurgiens, médecins, charlatans, bar-
biers-chirurgiens de la région tri-
fluvienne sous le régime français, 580. 
Chronique de l'Institut, 143-151, 303-
307, 459-462, 601-604. 
Clercs de Saint-Viateur et les Sourds-
Muets, 345-374. 
Code Noir, 213, 214, 411; voir Saint-
Domingue. 
Colonisation au Canada sous Talon, 
61-73; voir Émigration, Filles du 
roi. 
Colons, engagés, liste de, 1715-1741, 
104-114; voir Émigration. 
Congrégation de Notre-Dame, statis-
tiques, 465^68. 
Cordonnier, Paul, Comment on a dô 
se chauffer autrefois, 115, 116. 
Côte Nord, missions, 5; société histo-
rique de la, 12. 
Courcy, Henry de, journaliste, 381, 
387, 388, 394. 
Cuthbert, James, père, et ses biogra-
phes, famille, 74-89. 
Dablon, R.P. Claude, s.j., sa carte des 
Grands Lacs dite Carte des Jésuites, 
248-267. 
Daveluy, Marie-Claire, rev.: Les Ca-
hiers des Dix, No 14, 1949, 120-127; 
No 15, 1950, 576-585; M. Yvon 
Charron, p.s.s., Mère Bourgeoys, 
432-436; Sœur Marie Jean-de-Path-
mos, Les Sœurs de Sainte-Anne, 
1850-1900, 444-446. 
Debien, Gabriel, Les études historiques 
sur Saint-Domingue depuis 1938, 
135-142; Gens de couleur libres et 
colons de Saint-Domingue devant 
la Constituante, 211-232, 398-426, 
530-549; rev.: J. Verschueren, La 
République d'Haïti, 286, 287. 
Delafosse, M., La Rochelle et le 
Canada au XVIIe siècle, 469-511. 
Delanglez, R.P. Jean, s.j., Louis Jolliet, 
Vie et Voyages, 1645-1700, rev., 117, 
276-284; Cadillac's Last Year, 590. 
Denys, Nicolas, en Acadie, 24-26, 475. 
Desjardins, Alphonse, 268-275, 427, 
572-575. 
Desplace, J.-B., 236-247, 375-389. 
Desrosiers, Léo-Paul, 123, 584, 588; 
rev.: The Arthur Papers, 285, 584; 
Aegidius Fauteux, Patriotes de 1887-
1888, 436-438; Claude de Bon-
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neault, Histoire du Canada français, 
118; Louis-Philippe Audet, Le Sys-
tème scolaire de la P. de Q., 586. 
Détroit, ville, 590. 
Dionne, jumelles, 502, 503. 
Dix, groupe des, ses Cahiers, 120-127, 
576-585. 
Documents inédits: Carnet d'un Al-
bertain 90-114; Correspondance au-
tour de la question scolaire du Nou-
veau-Brunswick, 1873,268-275,427-
431, 568-575; Papiers Georges Pel-
letier, 607. 
Doucet, R., Les Institutions de la 
France au XVIe siècle, rev., 288. 
Douville, Raymond. 122,123, 577, 580. 
Druillette, R.P. Gabriel, s.j., 185,186. 
Ecoles, système scolaire de la P. de Q. 
586. 
Elgin, lord, et les événements politi-
ques de 1848-1849, 514-520. 
Émigration française en Amérique 
1715-1741, 90-114; mouvement gé-
néral des engagés, 95-97; origines 
provinciales, nationalités, 90, 98; 
professions, métiers et gages, 90, 99; 
âges, 92, 100; destinations, 93, 94, 
102; engagistes, 92, 93, 101; liste 
des engagés canadiens, 104-114; 
voir Filles du roi. 
Épée, abbé Michel de 1', 343, 353-358. 
Falaise, Noël, Les Iles-de-la-Madeleine 
sous le régime français, 17-28. 
Fauteux, Aegidius, 576; Officiers de 
Montcalm, 521-529; Patriotes de 
1837-1838, rev., 290, 436-438. 
Fenouillet, Emile de, journaliste, 375, 
390. 
Filles du roi en Nouvelle-France, im-
migration, 583. 
Forges Saint-Maurice, 125, 582. 
Forneret, famille, 82-84. 
Franco-Américains, historique de leurs 
paroisses, 446-452. 
Frégault, Guy, 605, son cours d'his-
toire, 608; rev.: R.P. Jean Delan-
glez, s.j., Louis Jolliet, Vie et Voya-
ges, 276-284. 
Frontenac, Louis de Buade, comte de, 
chargé de s'emparer de New-York, 
165-171. 
Gaigneur, Pierre, armateur, 480. 
Gaucher, Marc, Carnets d'un Alber-
tain, 90-114. 
Genand, J.-Auguste, journaliste, 427, 
429. 
Graham, R.P. Gerald S., The Maritime 
Struggle for North America, rev., 291. 
Grands Lacs, cartes, géographie, 249-
267. 
Groulx, chan. Lionel, Colonisation au 
Canada sous Talon, 61-73; Cor-
respondance autour de la question 
scolaire du Nouveau-Brunswick, 
1873, 268-275, 427-431, 568-575; 
Papineau et le péril irlandais, 1848, 
512-520; Chronique de l'Institut, 
143-151,303-307,459-462, 605-609; 
Chronique des sections, 601-604; 
rev.: R.P. Jean Delanglez, s.j., 
Louis Jolliet, Vie et Voyages, 1645-
1700, 117, 276-284; Jean-Alexis 
Néret, Le Capitaine Jacques Cartier 
131; abbé Maurice O'Bready, His-
toire de Wotton, 289; abbé Honorius 
Provost, La Bonne Sainte Anne de 
Beauce, 290; M. Ernest Savignac, 
p.s.s., Pierre Savignac et ses descen-
dants, 132. 
Haïti, république d', 286, 287. 
Haut-Canada; rébellion de 1837-1838, 
285, 286, 584. 
Histoire, le "manuel unique" d', 
305, 306; la grande et la petite, 
121, 122. 
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Huard, chan. Victor-A., 8. 
Huronie. 192, 322-344. 
Hurons, Sauvages, 191-195. 
Iles-de-la-Madeleine sous le régime 
français, 17-28. 
Indian "reserves" in Canada, 178-210. 
Institut d'Histoire de l'Amérique fran-
çaise, voir Chronique de l'Institut. 
Irlandais au Canada, mouvement 
hostile des, 1848, 512-520. 
Iroquois, Sauvages, 196-207. 
Jésuites, carte des Grands Lacs dite 
des, 24^-267. 
Jésuites,-en Huronie, 322-344; et les 
Sauvages du Sault Saint-Louis, 
196-205. 
Jolliet, Louis, sa vie, ses voyages, 117, 
276-284. 
Jonquière, Société historique de, 13. 
Kirouac, Conrad, voir Marie-Victorin. 
Labrador, ce mot, 581. 
Lac des Deux-Montagnes, réserve 
indienne du, 205-207. 
Lagorce, abbé Charles-Irénée, 356-358. 
Lamartine et les catholiques de France 
et du Canada, 29-60, 233-348, 
375-397; ses admirateurs canadiens, 
1856, 375-383. 
Lamoignon, Guillaume de, 589. 
La Mothe-Cadillac, Antoine de, au 
Détroit, en Louisiane, 590. 
La Rochelle et le Canada au XVTIe 
siècle, 469-511. 
Lartigue, Mgr J.-J., et les missions, 
560-563. 
Latour, Charles de Saint-Etienne de, 
473. 
La tourelle, R.P. René, s.j., Saint Jean 
de Brébeuf, routier de la Huronie, 
322-344; rev.: Joseph Robinne, 
L'Apôtre au cœur mangé, Jean de 
Brébeuf, 128, 129; R.P. Francis-X. 
Talbot, Saint Among the Hurons, 
128, 130. 
Leborgne, Emmanuel. 471, 472. 
Leclerc, Félix, 436-438; rev.: Aegidius 
Fauteux, Patriotes de 1887-1888,290. 
Le Jeune, R.P. Paul, s.j., 178-185. 
Lemonnier, Léon, Histoire du Canada 
français, rev., 585. 
Le Royer de la Dauversière, Jérôme, 
587-589; sa famille, 172-177. 
Lévis, François-Gaston de, documents, 
manuscrits de, 550-559; son journal, 
1756-1760, 551; ses lettres, 552. 
Livres et revues, 117-134, 276-293, 
432-452, 576-589. 
Lorette, réserve indienne, 191-195. 
Louis XIV et son projet de prise de 
New-York, 157-171. 
Louisiane, 590. 
Louverture, Toussaint, 140. 
Maine, province, 587-589. 
Maison, comment on les chauffait 
autrefois, 115, 116. 
Malchelosse, Gérard, 124, 291, 580, 
583. 
Marie-Victorin, Frère, sa vie, son 
temps, 438-441. 
Marie, Charles-Louis, 385, 386. 
Marquette, R.P. Jacques, s.j., 265, 266. 
Martin, R.P. Félix, s.j., 129. 
Mascoutins, Sauvages, 262, 263. 
Maurault, Mgr Olivier, 120-125, 437, 
576, 577, 580, 582, 588; L'Oeuvre 
de Marguerite Bourgeoys, statisti-
ques, 465-468; rev.: René Ristel-
hueber, Histoire des peuples bal-
kaniques, 127. 
Mayrand, Albert, rev.: Pierre Beullac 
et Edouard Fabre-Surveyer, Le 
Centenaire du Barreau de Montréal, 
1849-1949, 133. 
Menou d'Aulnay, voir Aulnay. 
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69-72; centenaire du Barreau de, 
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de Notre-Dame, 124, 125; voir 
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Morin, R.P. Conrad, rev.: R. Doucet, 
Les Institutions de la France au 
XVle siècle, 288. 
Morin, Victor, 125, 585, 588; La Légen-
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Nantel, Maréchal, 122, 133, 583. 
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1715,1741,103; La Rochelle-Canada, 
1632-1693, 469, 470, 485-511. 
Néret, Jean-Alexis, Le Capitaine Jac-
ques Cartier, rev., 131. 
Notre-Dame, voir Congrégation de. 
Nouveau-Brunswick, question scolaire 
de 1873, 268-275, 427-431, 568-575. 
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Wotton, rev., 289. 
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Outaouas, Sauvages, 253-258. 
Papineau, Louis-Joseph, et le péril 
irlandais 1848, 512-520. 
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rique, 446-452. 
Patriotes de 1837-1838, 290, 436-438. 
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Portneuf, Pierre Robineau de Bé-
cancourt, second baron de, 577, 578. 
Prince, abbé Jean-Charles, 356. 
Provost, abbé Honorais, Inventaire 
des documents concernant l'histoire 
du Canada conservés aux archives 
de Chicago, 294-302, 453-458, 591-
600; La Bonne Sainte Anne de 
Beauce, rev., 290. 
Raimond, Julien, 211-230, 398-421, 
548. 
Rambeau, Alfred, journaliste, 375,376. 
Rameau de Saint-Père, Edme, ses 
correspondants au Canada, 124. 
Rébellion de 1837-1838, Haut-Canada, 
285, 286, 584; patriotes, Bas-
Canada, 290, 436-438. 
Réserves indiennes du Québec, 178-
210. 
Revue des revues, 293, 446-452, 590. 
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Rinfret, Lilianne, rev.: Mid-America, 
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Rivière-Rouge (manitoba), 442, 443. 
Robert, Adolphe, rev.: Mason Wade, 
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in nineteenth century New England, 
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Robinne, R.P. Joseph, L'Apôtre au 
cœur mangé, Jean de Brébeuf, rev., 
128, 129. 
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La Carte des Jésuites, 249-267. 
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rique de, 13. 
Saint-Maurice, forges, 125, 582. 
Saint-Régis, réserve indienne, 203-205. 
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Sœurs. 
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tréal, 1849-1949, rev., 133. 
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les catholiques de France et du 
Canada, 29-60, 233-248, 375-397. 
Système scolaire de la P. de Q., 586. 
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Talbot, R.P. Francis-X., Saint Among 
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246. 
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